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Incidente com jornalistas portugueses no Iraque. 
Imprudencia ou espirito missionario? A batalha dos 
argumentos nas colunas dos jornais 
Madal.ena Oliveira 
'Guerra e guerra. Enos, jornalistas, somos sempre a parte mais 
vulnerave1 ... ' 
Mario de Carvalho 
in POT dentTo das Guerras (p. 183) 
Resumo: 0 chamado jornalismo de guerra e, desde 0 desenvolvimento de tecnologias 
que permitiram 0 relato de conflitos em directo, urn dos t6picos mais estimulantes do 
debate em torno dos escolhos e dos desafios do oficio daqueles que tern par missao 
informar. Os riscos associados as movimenta~6es dos jornalistas em campos de bata-
lha sao, com frequencia, 0 fermento de notfcias que enchem sec~oes especializadas nos 
media. 0 baleamento de uma jornalista da SIC e 0 sequestro de urn rep6rter da TSF, 
no Jraque, desencadearam na comunica~ao social portuguesa aquilo que, para efei~ 
tos desta analise, chamamos 'jornalismo em causa pr6pria'. Empolgado, emocionado, 
eventualmente parcial, este relato jornaHstico, novo entre n6s, permitiu a problemati-
za~ao de questoes ligadas a prepara~ao dos profissionais da comunicalfao social para 0 
desempenho de fun~6es em circunstancias adversas a livre movimentalfao. 
Introdulfiio 
Dizem os classicos manuais de jornalismo que 0 jornalista nunca e noticia. 0 
principio condiz bern com a concep~ao do jornalismo como urn observador 
ou supervisor dos poderes constituintes (legislativo, executivo e judicial), mas 
e alheio ao eminente poder dos proprios jornalistas. Na verdade, como justa-
mente sustentava, no final de Novembro de 2003, urn editorial do DiaTio de 
Noticias, 'existem situa~6es excepcionais que 0 lao jornalistal tornam objecto 
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da sua propria miSSaO'l. Situar;oes porventura tao excepcionais como a guerra 
em que os jornalistas sao, na opiniao de Mario de Carvalho, 'sempre a parte 
mais vulneravel'. Estranhos em terreno inseguro, ambiciosos por oficio e avi-
dos da noticia por obrigar;ao, os jornalistas sao, segundo muitos rep6rteres de 
guerra, uma presa ficil do acaso e da contingencia de qualquer conflito. 
o episodio de nove jorualistas portugueses no !raque, precisamente em 
Novembro de 2003, e uma fiel ilustra~ao do que pode a'Contecer quando 0 
jorualista se torua, ele proprio, protagonista da noticia. Ji)urante pelo menos 
quatro dias, Portugal inteiro, poderiamos dizer sem incorrer em exacerba~oes, 
vibrou com 0 risco e os perigos que enfrentaram os seus jornalistas, num dos 
palcos mais sangrentos da actualidade. Durante pelo menos quatro dias, do 
Iraque ouviu-se apenas 0 tormento de tres dos nove rep6rteres envolvidos no 
incidente. A guerra passou a ser outra, naqueles dias. Foi a guerra que Maria 
, 
Joao Ruela travava com os ferimentos da bala que a atingiu e a guerra de 
Carlos Raleiras, durante as 36 horas do seu sequestro. 
Noticiado com todo 0 fervor, 0 incidente, certamente urn dos mais mediaticos 
de sempre na historia do jorualismo portugues em conflitos armados, tolheu 
os jornalistas num dos rnais invulgares ernbarac;os: 0 de serem, eles proprios, 
noticia e centro das atenc;oes uns dos outros. 0 efeito parece ter side unico 
entre os jorualistas portugueses, resultando numa especie de jorualismo em 
causa propria, urn fenomeno que surpreendeu publico e crfticos dos media. 
'0 dia em que as jornalistas foram noticia" 
Apesar de, entre Fevereiro e Abril de 2003, varios jorualistas terem estado 
no Iraque, par ocasiao da cobertura da II Guerra do Golfo, em grupo vol-
tam la apenas em Novembro, a convite do contingente da GNR, enviado pelo 
Goveruo portugues para 0 !raque. Os jorualistas viajam com os militares, no 
dia 13 de Novembro, do Aeroporto de Figo Maduro ate ao Kuwait, e so ate 
ao Kuwait. Assim ditam as instru~6es que pelo menos alguns dizem conhecer 
des de a altura em que foram destacados pelos respectivos orgaos de comuni-
ca~ao social para aquele servi~o. No Kuwait, os GNR seguiriam entao para 
Bassora', por via terrestre, nao podendo levar consigo os jorualistas. Alguns 
protestam e dizem mais tarde que nao tinham sido informados desta restri~ao. 
Outros, porem, ga~antem saber exactamente em que eondic;5es podiam viajar 
I 'A missao de informar', editorial do Jornal Diorio de Noticias, de 15 de Novemhro de 2003. 
2 Toma-se aqui de emprestimo as palavras do titulo de urn trabalho de reportagem de Sofia Lorena, a enviada 
especial do jornal P,ibUeo ao Iraque, sobre 0 assalto de que 0 grupo de nove jornalistas foi vitima - jornal 
P,iblieo de 15 de Novembro de 2003. 
3 Embora com destino a Nassiryah, a guarda militar portuguesa teve que aguardar no aquartelamento brita-
nico de Bassora pela criao;iio de condio;oes para seguir ate ao destino final, por causa de aherao;oes a estrutura 
de foro;a provocadas pelo atentado que dias antes tinha matado quase duas dezenas de militares italianos. 
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com a guarda militar, pelo que ja teriam partido de Portugal com a no~ao de 
que estariam par sua conta e risco a partir do Kuwait. 
Por isso, em grupo, os jornalistas organizam·se, alugam carros, que as vozes 
mais criticas disseram ser bons demais e, portanto, inadequados para entrar no 
haque, e arriscam-se a fronteira. Sao, no entanto, impossibilitados 4e atraves· 
sar para aquele pais, pelo que voltam para tds. No dia seguinte, r~petindo a 
trajecto, entram finalmente em territorio iraquiano, ao final da manha:. Porem, 
poucos quilometros depois da fronteira, sao perseguidos par um gru~p de assal-
tantes armados. Came~a, aqui, uma persegui<;ao cujas croquis foram extenu-
antemente exibidos pelas esta~aes de televisao portuguesa. Dais dos jipes, onde 
seguiam as equipas da RTP, TVI, Publico e Radio Renascenfa conseguem 
escapar, mas a jipe onde seguiam os reporteres da SIC e da TSF e barrado. 
Os assaltantes disparam e atingem Maria Joao Ruela. Rendidos, o,s jornalistas 
param e entregam-se aos assaltantes que abandonam a jornalista e ? reporter 
de imagem da SIC na estrada e levam sequestrado 0 reporter Carlos Raleiras. 
Depois de dado 0 alarme em Portugal4, seguem-se os esfor~os do Governo 
portugues e das autoridades britanicas que, em articula~ao com a TSF e a PTf 
Lusomundo, tentam negociar a liberta~ao do jomalista. Osraptores exigem 
o pagamento de urn resgate no valor de 50 mil dolares americanos'. Sem que 
seja claro se houve au nao 0 pagamento do resgate solicitado, ao lim da tarde 
do dia 15, depois de 36 horas de cativeiro, a jomalista e finalmente libertado'. 
Entretanto, Maria Joao Ruela, assistida num hospital militar britanico, recebe 
os cuidados urgentes aos ferimentos da bala e acaba par ser transportada par 
urn aviao fretado pelo INEM de regresso a Portugal, tres dias depois do epi-
sodio. Os reporteres dos outros orgaos de comunica~ao social, que escapa-
ram ilesos da persegui~ao e do assalto, passam os dias que se seguem a falar 
das circunstancias do assalto e repetem com Carlos Raleiras as peripecias do 
reporter, refem de ladraes 'Ali BaMs". E assim invertida a logica do seu tra-
balho no terreno, quase deixando de se ouvir em Portugal informa~ao sabre 0 
conflito em curso no territorio iraquiano. 
Do incidente e da persistencia das restri~aes impostas pelos militares portu-
gueses relativamente a questao da seguran~a dos jomalistas decorre final mente 
a defini~ao de uma nova (ainda que nao inovadora) estrategia de cobertura 
noticiosa: 0 sistema de pools'. Fazendo face a garantia de protec~ao de ape-
4 Em Portugal, a notfcia foi conhecida apenas por volta das 12 horas, quase quatro horas depois de a TSF 
ter sido informada do sucedido. POt embargo solidario, todos os 6rgaos de comunica~ao social portugueses 
tespeitaram a dificuldade da TSF em contactar a esposa de Carlos Raleiras, nao tendo avan~ado com a notfcia 
antes de a esta~ao de radio prevenir a familia do rep6rter acetca do rapto. 
S 'Carlos Raleiras: Um desaparecido que «vale» SO mil d6lares' - jornal P'lblico de 15 de Novernbro de 
2003. 
6 '«OK, estas livre, podes ir para 0 Kuwait»' - jornal Pltblico de 16 de Novernbto de 2003. 
7 'Hist6ria de urn tefern de Ladr6es «Ali Babas»' - jornal Publico de 17 de Novernbro de 2003. 
8 Urn trabalho publicado no jornal P'lblico de 1 de Dezembro de 2003, sob 0 titulo 'As pools em difetentes 
conflitos', explicava: '0 sistema de pools tornou-se relativarnente comum na cohertura jornalistica de diversos 
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nas quatro ou cinco jornalistas, a criac;ao de uma pool no Iraque tarna-se a 
condic;ao de permanencia naquele territorio. No entanto, assegurado inicial-
mente por uma equipa da TVI, 0 sistema de reporteres embedded nao dura 
muito, sendo interrompido no dia 4 de Dezembro, na sequencia do conselho 
dos GNR aos jornalistas para abandonarem 0 pais, por nao haver mais condi-
,6es de garantir a seguran,a de qualquer profissional. 
A batalha dos argumentos nas colunas dos jornais 
Na primeira edi,ao do programa 'Clube de Jomalistas' da 2:, Augusto Santos 
Silva dizia que 'urn dos eIementos da surpresa com que os jornalistas se des-
cobriram em crise tern a ver com 0 facto de ter feito parte da sua cultura pro-
fissional acharem que eram eles que tin ham que criticar os optros e que eles 
proprios nao podiam ser objecto de critica". Nao sendo certo que se referisse 
exactamente ao incidente dos jornalistas portugueses no Jraque dois meses 
antes, a verdade e que 0 sociologo se referia assim ao, cad a vez mais frequente, 
processo de auto-avalia,ao dos jomalistas nas proprias paginas dos jomais. 
Nao sendo imunes ao olhar escrutinador da opiniao publica, os jomalistas, 
em especial os chamados reporteres de guerra, estiveram debaixo de olho de 
crfticos e analistas do desempenho da comunicac;ao social por referencia ine-
vitavel ao assalto sofrido no Iraque. 
Pouco habituados a ser notfcia, os jornalistas foram confrontados com a excep-
cional situac;ao de se tornarem objecto da sua propria missao. Nao sendo, 
porem, a primeira vez que os jornalistas se fizeram objecto do seu proprio tra-
balho, 0 incidente no palco de guerra atestou a certeza de Mario de Carvalho, 
reporter experimentado em trinta anos de cobertura de conflitos para a cadeia 
de televisao norte-americana CBS: 'Guerra e guerra. Enos, jornalistas, somos 
sempre a parte rna is vulneravel. . .' (Carvalho, 2003:183). 
A noticia encheu primeiras paginas, esgotou tempos de antena e expos os 
jornalistas a senten,as da mais variada ordem. Excomungados por uns por 
terem ousado entrar no Iraque a revelia de todas as recomendac;oes em con-
tnirio, pela imprudencia e falta de experiencia de que foram acusados, torna-
dos herois por outros, para quem, peIo dever de informar, desafiaram limites 
num gesto quase altruista, os jomalistas sofreram a humilha,ao da inversao 
de papeis. Foram acusados de amadorismo, de falta de profissionaliza,ao, de 
excessiva ousadia, de inadvertencia em decisoes de alto risco, em que pode 
conflitos armados clas liltimas decadas'. 0 mesmo artigo esclarecia ainda que 0 sistema 'tern siclo ViSlO nos 
meios jornaHsticos rna is como uma forma de controlar 0 acesso a informa~ao do que - como agora acontece 
com os jornalistas portugueses no lraque - urn meio de garantir a protec~ao dos profissionais de informa~ao 
ou expediente voluntario para reduzir custos'. 
~ rnterven~ao no programa 'Clube de Jornalistas' da 2: - edi~ao de 11 de Janeiro de 2004. 
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estar em causa a diferenc;a entre a vida e a morte. Critic ados por companheiros 
de ofieio que consideraram que a pondera,ao do risco tern de ser sistematica 
e deve come,ar na prepara,ao dos recursos e garantias antes da partida, os 
jornalistas envolvidos no incidente foram acusados de querer 'sol na eira e ... 
chuva no nabal'. Num artigo assim intitulado, Joaquim Fidalgo dizia, na sua 
coluna semanal no jornal Publico de 26 de Novembro de 2P03, que 'nao se 
pode querer ao mesmo tempo sol na eira e chuva no nabal; ou'seja, nao se pode 
redamar a maxima protec,ao das for,as militares e polici!is e, simultanea-
mente, uma completa e absoluta liberdade de movimentos'. 
o dia em que as jomalistas foram notieia foi 0 dia da maior solidariedade 
de alguns, mas tam bern a dia da mais humilhante reprova,ao de outros. 0 
episodio que abriu telejomais e interrompeu emiss6es de:,nidio foi, para Jose 
Manuel Fernandes, a ilustrac;ao dos 'riscos desta profissao'r. Nestes momen-
tos, considerou 0 director do Publico, 'estamos entregues a( nos proprios, a 
nossa avalia,ao da situa~ao, a capacidade de saber ate onde se'pode ir au onde 
se deve parar'. 
Mais uma vez vitima das criticas mais severas, a televisao foi alvo de desonro-
sas reprova,6es. Na habitual analise ao alinhamento dos telejornais das tres 
esta,6es de televisao, a Diario de Noticias sublinhava 0 exagero cometido na 
ernissao de mais de metade dos servi,os inforrnativos da noite exclusivamente 
sobre a incidente dos jornalistas portugueses no Iraque". Tarnbem Eduardo 
Cintra Torres assinalou que 'durante quatro dias as jornalistas falaram apenas 
dos jornalistas'12. Qualificando a cobertura do episodio como a 'pior joma-
lismo que se pade prestar ao pais', 0 cdtico de televisao considerou 0 trata-
menta jornalfstico do incidente como 'desinformador pelo excesso de enfoque 
e de erno,ao nos assaltados'. Relativamente a cobertura jornalistica do inci-
dente com as jornalistas, Estrela Serrano, a altura do episodio Provedora dos 
Leitores do Diario de Noticias conduia que, apesar de ser admissivel a olhar 
lan~ado pelos media ao sucedido, se deveria discutir 0 enfoque e dimensao 
conferidos as noticias. Na opiniao da ex-provedara, 0 assalto seria noticia em 
qualquer pais, mas importaria considerar 'a ausencia de materia informativa, 
substituida ( ... ) pelo relaro das «peripecias .. que envolveram a chegada dos 
jornalistas e dos militares da GNR'13. 
No entanro, nao so de uma analise ao tipo de cobertura que as media empre-
enderam do incident~ se fizeram as pniticas metajornaHsticas, ou seja, os enun-
ciados produzidos nos jornais em torno do desempenho dos jornalistas. Na 
verdade, uma boa parte das criticas foi dirigida aos proprios jornalistas envol-
to 'Duas notas', Jose Manuel Fernandes, editorial do jornal Prlbfico de 1S de Novembro de 2003. 
II '0 mundo sao os jornalistas', in jornal Diario de Noticias de 15 de Novemhro de 2003. 
11 'Jornalista entrevista Jornalista sobre Jornalista', Eduardo Cintra Torres, in jornal P,iblico de 24 de 
Novembro de 2003. 
\3 'Os nossos jornalistas no Iraque', Estrela Serrano, coluna da Provedora dos Leitores do Didrio de Noticias 
de 1 de Dezembro de 2003. 
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vidos no assalto, tendo sido questionado a modus operandi dos profissionais 
especialmente enviados ao local, mas tambem das proprias empresas respon-
saveis pelos jomalistas. E se e verdade que a opiniao de editores e directores 
de informa<;ao glorificou, por assim dizer, a missao de informar e a coragem 
dos jomalistas para enfrentar os riscos do of kia, tambem e verdade que, por 
outro lado, outros jomalistas (alguns reporteres especializados,em situa<;oes 
de conflito) e cdticos sem responsabilidades directivas criticara~ sobretudo 0 
amadorismo e a falta de profissionaliza<;ao e de calculo de riscJ.. 
Sublinhando permanentemente a qualidade de vitimas dos jomalistas em 
causa, directores e editores pronunciaram-se sobretudo de modo a desculpa-
bilizar os profissionais envolvidos. Em editorial, a direc<;ao do jomal Didrio 
de Noticias chegava a admitir que '0 problema dos jomalistas molestados no 
Iraque foi estarem it hora errada no lugar errado'14. Para alem disso, con-
tra-argumentando as criticas relativas as garantias de segurant;a, 0 mesma 
editoriallamentava a impossibilidade de 'garantir a seguran<;a a6s01uta numa 
zona de alto risco como e hoje a territorio do Iraque'. Considerando que toda 
a seguran<;a e importante, a direc<;ao daquele jomal admitia que 'nunca e sufi-
ciente para quem tern, por clever e imposi<;ao pessoal, a missao de informar'. 
Urn pouco rna is contido, a director do jomal Publico dizia, no mesmo dia, 
que '0 drama dos ( ... ) colegas que foram vitimas de Urn assalto armada ilustra 
bern os riscos desta profissao, sobretudo quando se trabalha numa zona tao 
perigosa como oIraque'15. 
Nao parecendo tolerar a ideia de vitimiza<;ao, Candida Pinto, Carlos Fino 
e Hemani de Carvalho consideraram que '0 caso dos jomalistas portugue-
ses alva de sequestro, baleamento e persegui<;ao deve constituir urn marco de 
aprendizagem e exigencia de meios adequados'16. Carlos Fino em particular 
admitia, neste trabalho de reportagem de Eduarda Ferreira, ter-se questionado 
sabre 'ate que ponto vale a pena arriscar a vida por uma notfcia'. Alem disso, 
apontava a 'avaliar;ao, precaw;ao e exigencia de condi<;oes' como criterios fun-
damentais de prepara<;ao de urn trabalho em cenario de guerra. 
Par seu lado, Marcelo Rebelo de Sousa, comentando a incidente no telejomal 
da TV! na noite do domingo a seguir ao assalto, referia-se a urn 'amadorismo 
de parte a parte'. Censurando a imprudencia dos reporteres, a comentador 
dizia naD fazer sentido que as jornalistas tivessem 'entrado ao acaso no Iraque, 
alguns deles sem vista'. para 0 Professor de Direito, tratou-se 'de uma maneira 
muito portuguesa de estar na vida: «Se Deus quiser eu entro e nao acontece 
nada ... »'" Ora, de imprepara<;ao falou tambem Luis Costa, quando procu-
rava entender uma certa vitimiza~ao desajustada. Na sua opiniao, para alem 
14 'A missiio de informar', editorial do jornal Ditirio de Noticias de 15 de Novembro de 2003. 
15 'Duas notas', Jose Manuel Fernandes, editorial do jornal Pliblico de 15 de Novembro de 2003. 
16 'Sem redoma na guerra', Eduarda Ferreira, in lornal de Noticias de 16 de Novembro de 2003. 
17 Marcelo Rebelo de Sousa, comentario no 'Jornal Nacional' da TVI, no dia 16 de Novembro de 2003. 
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da falta de prepara~ao, as 'jovens e desamparados jomalistas portugueses' 
foram tambem vitimas 'dos deseuidos e do voluntarismo inadmissiveis dos 
respectivos orgaos de comunica~ao social e dos responsaveis politico-militares 
portugueses'lS. Par seu lado, eonsiderando que deve evitar-se que os jomalis-
tas sejam motivo da reportagem, Mirio Rui de Carvalho eOhsiderou, tambem 
e1e nas piginas do jomal Publico, que a Sindieato dos Jom~Jistas e as respon-
siveis de todas as empresas de eomunica~iio social devem 'implementar urn 
sistema de curs os regulares e intensivDs, que assegurem a fJr.mac;ao necessaria 
para Se fazer frente aos perigos e aD caos' com que os rep6rteres se confron-
tam na cobertura das guerras. Advertindo para a neeessidade de investir na 
prepara~iio dos jomalistas, Mirio de Carvalho aeaute1qu que 'as jomalistas 
portugueses devem ser treinados naD na arte da guerra mas siro na arte de 
seguir a guerra'19. I 
Multiplieadas em eolunas de opiniao, as vozes contra e a f'lvor dos proeedi-
'/ 
mentos assumidos geraram uma discussao imparcivel em torno da aventura 
da informa~ao. 0 que aeonteeeu? Como? Porque? As perguntas esgotaram a 
esfon;o de encontrar resposta para a crise momentanea que avassalou 0 jorna-
liSIDO portugues, permitindo, por Dutro lado, questionar as circunstancias e as 
eondi~6es de seguran~a do exercicio do jomalismo em situa~ao de eonflito. 
Das missiles impossiveis as emissiies possiveis 
o assalto, sequestro e baleamento dos jomalistas portugueses no Iraque provou 
que, ao eontririo do que diria Serge Halimi, em as Novas Caes de Guarda, 
as perguntas que habitualmente norteiam a piriimide informativa - Quem? 0 
que? Quando? Onde? Como? Porque? - sao eada vez mais eolocadas 'quando 
se trata de informar sobre ... a informa~ao' (Halimi, 1998:8). 0 exercicio foi 
par demais evidente no eontexto deste episodio deeorrente da aetividade dos 
jomalistas, tendo suseitado a problematiza~ao da profissao e dos seus riscos. 
A anilise destas priticas, a que ehamamos metajomalistieas par serem, de 
algum modo, uma espeeie de jomalismo sabre jomalismo, resulta num eleneo 
de questoes levantadas ao exercfcio de uma das profissoes mais controversas. 
Na verdade, enunciado por criticos, proved ores dos leitores, rep6rteres e, nal-
guns casos, por leitores, ouvintes e telespectadores, em f6runs de opiniao (casos 
espeeiais da SIC Notkias e da TSF) au em piginas eonsagradas a expressao de 
opiniao, este discurso avaliativo da pritiea dos jomalistas retoma problemi-
ticas, em certa medida, tao antigas quanta a cobertura noticiosa de situa~5es 
de conflito e levanta outras, porventura, novas, pelo menos no contexto por-
18 'Rep6rteres de guerra', LUIS Costa, in jornal P,/hUeD de 20 de Novembro de 2003. 
19 'Pareln la com isso!', Mario de Carvalho, in jornal PI/hfico de 23 de Novembro de 2003. 
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tugues. Por outro lado, no sentido em que discute a legitimidade dos procedi-
mentos adoptados, 0 discurso mediatico acerca dos proprios media e dos seus 
profissionais revela ser uma especie de instancia regula dora da profissao. 
Estrutura escrutinadora por excelencia, a pnitica metajornalfstica desem-
penhou, no caso em analise, 0 papel de discutir os contomos do trabalho 
desenvolvido por profissionais da informa~ao, interrogando hao so a alegada 
impossibilidade da missao de informar, como tambem a val\dade daquilo que 
alguns chamam em circunstancias similares 'a reportagem possivel'. Nas pagi-
nas que se seguem, consideramos as questoes esbo~adas no decurso do debate 
instaurado durante 0 trabalho dos jomalistas portugueses, junto da guarda 
militar portuguesa no Iraque. 
SeguraRl;a e liberdade 
Uma das questoes fundamentalmente discutidas nos debates televisivos (em 
especial, senao mesmo exclusivamente, na SIC Notfcias), que se seguiram as 
horas de afli~ao dos jomalistas no Iraque, foi precisamente a da rela~ao entre 
as condi~oes de seguran~a e a garantia de liberdade de ac~ao dos jomalis-
tas, em territorios de guerra. De facto, como sublinhou Joaquim Fidalgo no 
jomal Publico de 26 de Novembro de 2003, a protec~ao de for~as militares 
e a absoluta liberdade de movimentos sao, por natureza, incompativeis. De 
acordo com 0 ex-Provedor dos Leitores daquele jomal, 'se se apta por esta 
tatal liberdade (mesma pelas melhares motivos de «naa fazer a infarma~aa 
esperar»), naD fica bern, depois, vir acusar as for~as de seguran~a de naD terem 
«segurado». Ou exigir-Ihes que paguem as consequencias'. 
Apesar de a legisla~aa de imprensa e 0 propria Estatuta da Jamalista preve-
rem a tatalliberdade de ac,iio das jamalistas, cansignada alias na preceita de 
liberdade de expressao e de imprensa, 0 certo e que, em situa<;5es excepcionais 
como os conflitos armadas, naD raras vezes, os jornalistas ficam condicionados 
a dispanibilidade de far~as de seguran~a que garantem as suas candi~oes de 
permanencia, em territ6rios de alto risco. Omissos quanto a obrigatoriedade 
e ao tipo de proteq:ao devidos aos jornalistas, neste tipo de circunstancias, os 
c6digas de conduta e as proprias manuais de jamalisma naa saa muita ferteis 
na discussao sabre a ~rticula~ao entre as condi~oes minimas de trabalho (neste 
casa, de seguran~a) e as exigencias maximas de presta~aa da servi~a (a liber-
dade absoluta de mavimentas, contactas e recalha de informa~aa). 
A questaa da rela~aa entre seguran~a ou protec~aa e liberdade esbarra natural-
mente com a ideal de independencia, senda certo que, coma atalhau J oaquim 
Fidalga, 'ser independente muitas vezes naa e facil- nem barata. Eo mais sim-
ples apanhar umas baleias da tropa, beneficiando assim da sua pratec~aa, 
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mesmo a custa de uma menor mobilidade ou de urn estreitamento do raio 
de ac,ao no terreno'. Sendo valida para outras circunstancias de semelhante 
amplitude, nomeadamente para 0 contexto de outros palcos de guerra ou de 
risco fisico dos jornalistas, a questao da independencia, entendida como ful-
eral para 0 exerdcio plena do jornalismo, permanece consta'ntemente aberta as 
vivencias partilhadas por rep6rteres experientes, nomeadalnente em livros de 
relatos na primeira pessoa, como os que, por exemplo, Manuel Acacio (Timor 
- Peregrinos da Liberdade), Mario de Carvalho (Por de"l"tro das Guerras), 
Carlos Fino (Guerra em Direeto) e Carlos Raleiras (36 Horas de Emissiio 
Impossive/) editaram, reportando-se a experiencia pessoal em cenarios de 
guerra. 
Embeddmente neutralidade 
No epilogo da confirmada inseguran,a dos jornalistas portugueses no Iraque 
e da anunciada garantia de protec,ao a apenas quatro ou cinco profissionais, 
urn novo aspecto ganhou corpo nag observa~oes de comentadores: 0 sistema 
de pools e os reporteres embedded. A historia das pools, como estrategia de 
cobertura mediatica de acontecimentos em situaq6es de conflito, esta, habi-
tualmente, ligada a ideia de uma especie de censura ou, no mInimo, controlo 
da informa,ao difundida, ainda que sob a capa de alegada ausencia de condi-
,6es de seguran~a para 0 trabalho dos reporteres em campo. Embora, no caso 
portugues, a informa,ao resultasse da recolha feita pelos proprios jornalistas e 
nao exclusivamente de comunicados oficiais e material cedido uniformemente 
par elementos das tropas no terreno, ° facto de estar implfcita a 'incorpora~ao' 
dos reporteres na rotina dos militares nao passou despercebida aos olhos cri-
ticos. 0 sistema de pools cQmpromete ou nao a neutralidade dos jornalistas? 
Mario Rui de Carvalho assegurava, no jornal Publico, no mesmo artigo em 
que sugeria precisamente a cria~ao de 'uma pool em sistema de rotatividade' 
que 'estar integrado, estar embedded, numa unidade militar ou policial nao 
tern nada de sinistro no que respeita a desejada neutralidade dos jornalistas, 
como alguns gostam de insinuar'20. Alertando, porem, para 0 facto de 0 sis-
tema obrigar ao cumprimento de regras, 0 reporter garantia que de modo 
nenhum a imparcialidade dos jornalistas e perturbada ou afectada.21 
20 'Parem Ia com isso!', Mario de Carvalho,in jornal Pltb/ico de 23 de Novembro de 2003. 
21 Mario de Carvalho reporta-se, neste texto, a algumas das regras que teve que observar no Iraquej onde tra-
balhou 'incorporado' no exercito norte-america no: 'oao divulgar notfcias, fotos ou imagens de soldados mor-
tos ou feridos antes que as autoridades tivessem tido tempo de informar previa mente as respectivas familias; e, 
por questiies de seguran~a ( ... J nao divulgar a posi~ao das tropas durante opera~iies de natureza militar'. 
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Prepara~iio pessoal para enfrentar os desafios de situa~iies de risco 
Absolutamente criticada por quase todos os comentadores nao jomalistas, 
ou pelo men os, sem responsabilidades editoriais, a imprepara,ao pessoal dos 
rep6rteres para se movimentarem em territ6rios de conflitos armadas foi Urn 
dos temas centrais da analise do incidente no Iraque. T~ndo em conta a sua 
validade para quaisquer outros conflitos, a questao parecia rennir consenso 
em tomo da constata,ao da necessidade de passarem 1. fazer parte da for-
ma,ao dos jomalistas conteudos relativos a seguran,a pessoal e a treino de 
movimenta~ao em terrenos de risco. MenDs consensual, porem, tera sido a 
questao da responsabiliza,ao das empresas de comunica,iio social relativa-
mente aos seus enviados especiais. Deverao os responsaveis dos orgaos assu-
mir, de igual modo, a responsabilidade pela prepara,a0 dos seus reporteres? 
Embora nao tendo sido definida uma resposta efectiva, 0 certo e que 0 grupo 
,/ 
PT/Lusomundo, detentor dos jomais Diario de Noticias e Jornal de Noticias 
e da radio TSF, agendou para os meses que se seguiram ao incidente urn curso pre as"ociadl 
de forma,iio para um grupo de jomalistas, com vista a sua prepara,ao para 
trabalhos em terrenos de risco. 
Jornalismo em causa propria 
Ha pelo menos uma dec ada, os jomais de ambito nacional consagraram sec-
,6es especializadas em media. Desde esse momento, passaram a fazer parte 
da actualidade, de forma regular e sistematica, noticias sobre 0 jomalismo e 
os jornalistas. Nao foram, por issa, novidade as paginas que se escreveram 
sobre 0 incidente. No entanto, pela primeira vez, uma casualidade afectou tao 
directamente, em situa,ao absolutamente excepcional, um grupo de jomalis-
tas portugueses. Pela primeira vez, 0 tipo de noticias habitualmente remetidas 
para a sec,ao especializada foi mais do que uma noticia de agencia, tocando 
em particular 0 jomalismo nacional. Neste contexto, uma das quest6es legi-
timas da abordagem ao tipo de cobertura empreendido prende-se com um 
topico equacionado por Estrela Serrano: 0 de saber qual a medida certa para 0 
enfoque e a dimensao conferidos a notida, quando se esta perante uma especie 
de jomalismo em causa propria. 
Diziamos, na introdu\ao deste capitulo, que, de acordo com os manuais cl:is-
sicos de jornalismo, os jornalistas nao sao, por norma, noticia. No entanto, 
a excepcionalidade de determinadas situa,6es confere-Ihes 0 privilegio do 
desvio da regra. Provando que os bastidores e as circunstancias de produ-
,ao da informa,ao tambem sao materia de interesse publico, 0 incidente no 
Iraque confirma a tese de que os jomalistas reconhecem ao publico 0 direito 
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, 
Positivamente disponivel para morrer ! 
i 
A palavra risco e, sem duvida, a de maior recurso sempre que se fala de jor-
nalismo em contexto de guerra. Embora muitos tenham sido os que justifica-
ram 0 incidente como obra do acaso e nao como fruto dos perigos iminentes 
de um pais em guerra", 0 certo e que esta sempre implicito, no trabalho de 
enviaclos especiais a cenarios de guerra, a ideia ou a con~dencia de alto risco. 
Alvos faceis ou nao, 0 certo e que, pela avidez de notieia com que partem para 
locais de reportagem de absoluta amea~a a seguran~a, os j&rnalistas sao sem-
pre associados a um ofieio considerado, ele pr6prio, de alto risco. 
o numero crescente de notfcias -de assassinatos, mortes acidentais e de raptos, 
maus-tratos e viola~aes a jornalistas em contextos de combate militar impul-
sionou 0 debate em torno dos limites a chamada missao de informar. Carlos 
Fino, que relatou na primeira pessoa, no livro Guerra em Directo, inumeras 
situa~6es tangentes ao perigo, interrogava-se, a prop6sito do infortunio de 
Carlos Raleiras e Maria Joao Ruela no !raque, acerca do limite para arriscar a 
vida por uma noticia. Deve uma notieia ser alcan~ada a qualquer pre~o, inde-
pendentemente das amea~as que signi/ica para 0 jornalista? Os mais ousados 
dido que sim, os mais experientes acautelam a necessidade de pondera~ao e 
born senso. Os manuais nao formulam tecnicas capazes de responder com a 
enuncia~ao de urn principio balizador da actividade, 0 que, s6 por si, refor,a a 
pertinencia dos exerdcios metajornalfsticos na reflexao sobre os designios da 
actividade de informar. -
Os jornalistas sao trabalhadores diferentes? 
Ainda que, por dever constitucionalmente determinado, compita ao Estado 
portugues 0 auxi)io aos seus cidadaos no estrangeiro, 0 apoio prestado a 
Maria Joao Ruela, sobretudo no que concerne ao seu transporte de regresso 
a Portugal, nao foi consensualmente aprovado. Na verdade, 0 facto de 0 
Governo portugues se ter prestado a fretar urn aviao do INEM para assegurar 
o transporte da reporter do Kuwait para 0 Aeroporto de Figo Madura valeu, 
especialmente por parte de leitores e telespectadores, serias interroga~aes aos 
22 0 proprio Carlos Raleiras afirma, no seu livro 36 Horas de Emissao Impossivel que 0 problema do grupo 
de jornalistas portugueses no Iraque foi terem estado it hora errada no local errado. 
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privilegios concedidos. Uma leitora, cuja indigna,ao a jomal Publico publi-
cou na sec,ao 'Cartas ao Director' da edi,ao de 18 de Novembro de 2003, 
perguntava mesmo se a tratamento dado a reporter da SIC seria igual para 
todos. Contestando 0 facto de a repatriamento da jomalista ter sido pago pelo 
Governo portugues, nas suas palavras, 'pago por todos nos, contribuintes', 
esta leitora sugeria que fosse a SIC, empresa privada, a assul1\ir os custos. Do 
mesmo modo, manteve-se durante as dias de desassossego a duvida acerca do 
pagamento ou nao do resgate de Carlos Raleiras e, em caso d~ .se ter cumprido 
a exigencia dos raptores, quem teria disponibilizado a quantia reelamada. 0 
govemo portugues? A PT/Lusomundo? Algumas noticias posteriores negavam 
o pagamento do res gate e afirmavam que a factura do INEM tinha sido paga 
pela SIC. 0 que, a confirmar-se, nao dissipa as duvidas Jevantadas sabre 0 
cankter excepcional que, pelo menos aparentemente, as jornalistas tiveram ou 
I 
tern perante a diplomacia portuguesa. 
" 
Pretexto para discutir, em termos gerais, aquila que se convencionou chamar de 
jomalismo de guerra, as desventuras dos jomalistas portugueses no Iraque e 0 
tratamento informativo do incidente pelos media portugueses tiveram a merito 
de alertar para a necessidade de debater com a publico as procedimentos e as 
condiC;6es inerentes a pnitica jomalistica. Para alem do imperativo de desven-
dar a verdade das guerras, ficou elaro para as jomalistas que a reconhecimento 
do trabalho que empreendem depende, em larga escala, da capacidade que tive-
rem de, na ausencia de uma entidade efectivamente reguladora da actividade, 
se prestarem a continua e transparente avalia~ao das suas condutas. 
Cronologia 
03.2003 Jose Manuel Rosendo (Antena 1) e Alfredo Leite UN) sao detidos na 
Turquia na sequencia de uma reportagem feita numa aldeia curda. 
- Uma equipa da RTP e detida pela polfcia militar norte-americana 
sob a acusa~ao de espionagem. 
12.11.2003 Os jomalistas Alfredo Cunha e Domingos Andrade UN) e Jose 
Miguel Rosendo (Antena 1) assistem ao ataque a uma instala,ao em 
Nassiryah que vitima 14 militares italianos. 
13.11.2003 Jose Manuel Rosendo (Antena 1) e assaltado por urn grupo armado 
na estrada que liga Nassiryah a BassonL 0 jornalista sai iieso, mas 
as assaltantes levam-Ihe a bagagem, 0 equipamento e 0 jipe. - Nove 
jornalistas portugueses sao convidados a acompanhar a viagem do 
contingente da GNR do Aeroporto de Figo Maduro ate ao Kuwait. 
Impossibilitados de seguirem ate Bassoni com os militares portugue-
ses, os jornalistas tentam entrar por conta e risco proprios no Iraque. 
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14.11.2003 0 grupo de nove jornalistas portugueses atravessa a fronteira entre 
o Kuwait e 0 Iraque, mas e assaltado poucos quil6metros depois. 
Dois jipes (onde seguiam nomeadamente os rep6rteres da TVI e da 
RTP) conseguem escapar do assalto, mas Maria Joap Ruela (SIC) e 
baleada e abandonada com Rui do 6. Carlos Raleir'as (TSF) e rap-
tado. Os faptores pedem um resgate de 50 mil d61"",es americanos. 
- Autoridades portuguesas e britanicas negoceiam coin os raptores a 
liberta,ao do jom.lista. 0 presidente da Lusomundo Media mostra-se 
disponfvel para pagar 0 res gate. - 0 governo portugues afasta res-
ponsabilidades no incidente dos jornalistas portugueses no Iraque, 
uma vez que nao tera. havido garantias de seguraht;a para a perma-
nencia dos jornalistas no territ6rio iraquiano. I 
15.11.2003 A jornalista Sofia Lorena, enviada do Publico ao Iraq\le, admite que 
os militares nao aconselharam que os jornalistas seguissem sozinhos, 
ate porque os jornalistas britanicos nunca entram sozinhos. - Os res-
tantes jornalistas destacados no Iraque prosseguem os trabalhos alo-
jados em dois grupos: urn num quartel britanico, 0 outro num hotel 
em Bassofl:l. Grande impasse a prop6sito das condit;oes de instalat;ao 
dos jomalistas. - Carlos Raleiras e libertado e garante querer conti-
nuar no Iraque a cumprir a sua tarefa. - Maria Joao Rue1a conta por 
telefone, do hospital das for~as militares britanicas onde e assistida, 
o que Ihe aconteceu e como se sente. 
16.11.2003 De acordo com a IN, as jornalistas portugueses permanecem no 
Iraque 'votados ao mais completo abandono'. Enquanto is so, alguns 
jornalistas negoceiam os seus vistos para voltar ao Kuwait, por con-
siderarem a situat;ao iraquiana muito perigosa. - Interrogados peIo 
IN, os reporteres Candida Pinto, Carlos Fino e Hernani Carvalho 
dizem que 0 incidente dos jornalistas portugueses deve ser tornado 
como exemplo da inexperiencia para acautelar imprevistos. Para os 
reporteres, a pondera~ao do risco tern de ser sistematica e deve come-
t;ar na prepara~ao dos reeursos e garantias antes da partida. 
17.11.2003 Joao Pedro Fonseca, jornalista do DN, defende que na situa,ao vivida 
pelos jornalistas portugueses no Iraque s6 ha uma solu~ao: correr 0 
risco. 
19.11.2003 0 PS apresenta urn requerimento a AR em que questiona a Governo 
sobre as eircunstancias em que os jornalistas viajaram ate ao 
Kuwait. 
20.11.2002 Explosao no Hotel Palestina, onde estao alojados os jornalist.s. 
22.11.2003 Os directores de inforrna~ao dos tres canais televisivos portugueses 
decidem eriar uma pool no Iraque, para fazer face a imposi~ao de 
apenas quatro jornalistas com protec~ao. 
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05.12.2003 A equipa da TV!, seleccionada como a primeira de entre as que vao 
revezar-se na pool do Iraque, regressa a Lisboa, por falta de protec-
~ao da GNR. 
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